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This Study Suma et al. Difference Constants
 (MHz)
This Study Suma et al. Difference
A 70781.17130(166) 70778.1652(23) 3.006 εaa -1252.6930(42)  -1252.5858(58) -0.107
B 9987.3738(59)  9986.9501(13) 0.424 εbb -106.25162(197) -106.2551(26) -0.003
C 8749.7419(57)  8750.1580(7) -0.416 εcc -3.49782(186) -3.4954(24) 0.002
ΔN 0.0474845(222) 0.046461(30) 0.0010 |εab+εba|/2 42.554(81)  42.45(11) 0.10
ΔNK 0.149515(122) 0.15335(40) -0.0038 ΔSN×103 1.081(75) 1.00(10) 0.1
ΔK 2.955986(257) -- ΔSNK -1.5719(305) 0.0544(15) -1.62
δN×103 6.1547(114) 6.11(41) 0.1 ΔSKN 1.732(32) --
δK 0.20903(289) --
aF 3.66069(240) 3.6587(30) 0.002 σfit (MHz) 0.0697 0.0054
Taa 10.1089(96)  8.4828(59) 1.626
Tbb -5.2215(93)  -6.8533(56) 1.632
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